







































































































































































































噸 p g e924ｍ】
山頂の溶岩の岩場は、樹高３～５ｍのツクシイヌツケとヒサカキが優占種で他は低木と草本である
Intherockyplaceofthelavaofthemountaintop,Ilexcrenatavar､ukasawanaandEuryajaponicaofheightofthe
tree3-5misadominantspecies・othersareashrubandherbs・
PterisdisparアマクサシダPlagiogyriaeuphlebiaオオキジノオ
PolystichumpolyblepharumイノデStruthiopterisniponicaシシガシラ
CrypsinushastatusミツデウラボシPolygonumcuspidatumイタドリ
CastanopsissieboldiiイタジイStauntoniahexaphyllaムベ
SpiraeajaponicaシロバナシモツケDeutziascabraマルバウツギ
Rubusbuergeriフユイチゴ Elaeagnuspungensナワシログミ
Ilexcrenatavar､fUkasawanaツクシイヌツゲAmpelopsisbrevipedunculataノブドウ
ParthenocissustricuspidataツタEuryajaponicaヒサカキ
SkimmiajaponicaミヤマシキミPlantagoasiaticaオオバコ
LonicerahypoglaucaキダチニンドウAgropyronciliarevar・minusアオカモジグサ
Miscanthussinensisススキ
穎娃海岸から見た開聞岳
木戸伸栄：lHllﾙl僻の柚物８５
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Struthioptel･isniponica
シシガシラ
Skimmiajaponica
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Rubuscroceacanthus
オオバライチゴ
Pinusthunbergii
クロマッ
Altitude80m～１４０ｍ
Stachyuruspraecoxvar・lancifblius
ナンバンキブシ
蕊
型 i鍵蕊雲霧蕊､蕊＃
Prunusserrulatavar,spontanea
ヤマザクラ
鴨乳蕊#
閏Ilexcrenatavar､filkasawana
ツクシイヌツゲ
Damnacanthusindicus
アリドウシ
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木戸伸栄：開聞岳の植物８７
Tylophorajaponica
l､キワカモメヅル
I･Ielolliopsisoricntalisval．､breviscapa
ツクシショウジョウバカマ
盤、
開聞岳山頂からの眺望
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PlantsofKaimondake
NobuyoshiKido
KaimondakeislocatedthesouthofSatsumaPenisula,andaltitudeis924m
ldecidedtoobserveanappearanceclasseveIyaltitudebecauseldidaconicfigureofamountain・Theplantwhichwas
seenaloteveryaltitudeataroundlOOmatPinusthunbergii，around230matPerseathunbergii，around300mat
Castanopsissieboldii,around600matQuercusacuta,themountaintopatllexcrenatavar､filkasawanaandEuryajaponica．
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